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1 Une étude d'impact a été réalisée préalablement à la création d'un lotissement d'une
superficie d'environ 2,5 ha sur la commune de Marange-Silvange. Le terrain, fortement
érodé,  a  rapidement  laissé  apparaître  les  argiles  jaunes  compactes  du  secteur.  Les
sondages n'ont livré aucun vestige archéologique.
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